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INTRODUCCIÓN 
 
La planeación es la aplicación racional de la mente humana en la toma de 
decisiones anticipada, con base en el conocimiento previo de la realidad, para 
controlar las acciones presentes y prever sus consecuencias futuras1, todo ello 
orientado al logro, en condiciones óptimas, de un objetivo deseado. 
 
La EPN comenzó un proceso para constituirse en una Institución de Educación 
Superior para lo cual debe utilizar la planeación como herramienta fundamental en 
la construcción de su gestión administrativa y académica. Las cambiantes 
condiciones del mundo, así como de la propia institución, requieren que la 
planeación se actualice de manera continua. 
 
Por el tamaño que requiere una I.E.S y la diversidad de actividades que en ella se 
realizan, es necesario, para el desarrollo de estos procesos, que las autoridades 
responsables de la gestión institucional en entidades y dependencias 
universitarias compartan un lenguaje y un enfoque comunes, que permitan una 
adecuada comunicación y coordinación en esta tarea. 
 
De lo anterior se desprende que este trabajo desarrolle la gestión administrativa y 
académica que realiza actividades específicas y persigue fines comunes de 
mediano y largo plazos, sujeta como está  dentro del marco institucional 
universitario. 
 
La palabra previsión implica la idea de anticipación de acontecimientos y 
situaciones futuras que la mente humana es capaz de realizar y sin la cual sería 
imposible formular planes2.Por ello, es la base de la planeación, es un concepto 
que define las condiciones futuras de un proyecto y fija el curso concreto de acción 
a seguir. 
                                                          
1
http://www.ingenieria.unam.mx/~jkuri/Apunt_Planeacion_internet/TEMAII.1.pdf consultado el 20 de 
noviembre de 2011.  
2
http://www.planeacion.unam.mx/Planeacion/Apoyo/guia_minima.pdf consultado el 20 de noviembre de 
2011.  
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Es importante destacar que en la EPN, dada su autonomía, la planeación se 
inscribe en un proceso de autorregulación, lo que distingue a la institución 
académica de otras que dependen de instituciones estatales.  
 
El trabajo pretende establecer los lineamientos generales de la planeación de las 
entidades y dependencias que integran la Universidad a partir de la estructuración 
de la gestión administrativa que se ha planteado a las autoridades universitarias, 
con el propósito de integrar una organización eficiente, de calidad y con propósitos 
definidos, que permita la coordinación delas actividades y el uso eficiente de los 
recursos limitados con los que cuenta la institución3, es decir, se presenta el 
diseño de una propuesta para la creación de la gestión administrativa y académica 
de la EPN. 
 
Igualmente, para el cumplimiento del objetivo propuesto, fue necesario construir la 
visión de la gestión administrativa y académica que busca la I.E.S., así como 
identificar los modelos de gestión para el desarrollo de la autonomía que se 
ajusten a la Escuela. Por otra parte se investigó y sistematizo la información de 
procesos y procedimientos, políticas y normas educativas hacía la gestión en el 
marco de la autonomía de la EPN en la misión de constituirse en I.E.S. como 
proyecto articulado al desarrollo local, regional, nacional e internacional. 
 
Así mismo en el trabajo se presenta un diagnostico con respecto a la situación de 
la gestión administrativa y académica de la Escuela, que permitió describir los 
objetivos y funciones técnicas, administrativas y de desarrollo de la Escuela, para 
detallar la relación de recurso humano necesario para la creación de la gestión 
administrativa y académica. 
 
Por último, se expresan las conclusiones que el trabajo permitió establecer, 
después de un análisis detallado de la situación actual y de presentar la propuesta 
más ajustada a las necesidades de la Escuela.   
                                                          
3
Fuenmayor, Luís (2001). Proposiciones para la nueva universidad. Debate abierto. No. 16. Caracas. 
Venezuela. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. ANTECEDENTES 
 
EL INPEC dentro de su proceso de rediseño y de acuerdo a las decisiones 
políticas del Ministerio de Justicia y del Derecho, ha propuesto convertir a la 
Institución de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano en Institución de 
Educación Superior con el propósito de modernizar el sistema educativo 
penitenciario que por ley debe desarrollar la institución. 
 
Esta transformación implica fortalecer la gestión administrativa y académica que 
sea funcional y eficiente, para lo cual se revisara la estructura, los manuales de 
funciones, manuales de procedimientos, funcionamiento interno, entre otros 
aspectos. Esta propuesta se enmarca dentro de las normas establecidas por el 
Ministerio de Educación Nacional  para las Instituciones de Educación Superior. 
 
El tema del diseño de la gestión administrativa y académica, contempla la 
definición de un modelo ágil y flexible que responda con facilidad a los cambios del 
entorno, que permita el mejoramiento institucional. 
 
El propósito fundamental es modernizar y adecuar la gestión administrativa y 
académica de la EPN, respondiendo a las exigencias de una institución pública, 
así como a los cambios tecnológicos y sociales que trae la globalización. 
 
Se plantea un diagnóstico de la situación actual a partir de los procesos que se 
han desarrollado en la institución, analizando el estado en que se encuentra la 
gestión institucional, lo cual permitirá obtener como producto el diseño de la 
gestión administrativa y académica. 
 
Este contexto enmarca la gestión que se debe diseñar para la funcionalidad de los 
procesos, para hacerlos eficientes y que permitan alcanzar las proyecciones 
propuestas, lo cual se constituye en el apoyo de lo académico. Debe ser posible 
establecer criterios que fijen con precisión roles y responsabilidades para no 
afectar la capacidad de gestión. 
 
Se evidencia que se requiere un replanteamiento de la gestión que se realiza 
administrativamente, de manera que las actividades se definan en función de los 
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procesos, ya que estos no corresponden a las necesidades institucionales y por lo 
tanto son ineficientes. 
1.2. PROBLEMA 
 
La transformación y desarrollo del sector educativo en los últimos tiempos, ha 
cambiado de manera importante la forma de concebir la Institución Educativa y la 
manera de dirigirla. 
El proceso de integración institucional orientado, como lo señala la Ley 30 de 
1994, hacia la calidad, continuidad y universalidad, así como al desarrollo del 
proceso de formación de los educandos, ha conformado un escenario escolar más 
denso en su tejido social, más complejo en su organización, pero enormemente 
rico en oportunidades para generar aprendizajes significativos, pertinentes y 
acordes con los estándares de calidad propuestos. 
La EPN desarrolla el proceso para convertirse en una  Institución Educativa 
Superior,  para lo cual requiere diseñar un modelo de gestión administrativa y 
académica, este trabajo tiene como propósito fundamental proponer un modelo de 
gestión que sea funcional y efectivo  para alcanzar las proyecciones y metas 
definidas en su proyecto educativo. 
 
Actualmente se encuentra que la transformación organizacional para ser una  
Institución Educativa Superior, carece de: 
 Una gestión eficiente y funcional 
 Un logro de metas y otras propuestas  bajo criterios planeados 
 Un plan estratégico definido 
 Una gestión desarticulada en los procesos administrativos  
 
Como factores se pueden establecer: 
 Diferencia de criterios 
 Gestión inadecuada de los procesos 
 Falta de políticas institucionales 
 Plan de desarrollo deficiente 
 El PEI tiene deficiencias e incoherencias 
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Estas son problemáticas que dificultan una gestión apropiada y por lo tanto 
obtener resultados satisfactorios, ya que los esfuerzos son aislados e individuales 
con soluciones parciales, lo cual dificulta llegar a estructurar una Institución de 
Educación Superior organizada, pertinente y coherente, que se consolide como 
líder en el sistema penitenciario. 
 
La necesidad de diseñar una gestión administrativa y académica se constituye en 
el pilar de la estrategia de calidad, consolidándose como una herramienta 
fundamental para las instituciones educativas 4  que, a partir de ella pueda 
autoevaluarse y tomar decisiones orientadas al  mejoramiento permanente. Esta 
construcción en áreas específicas constituye la columna que facilita a la institución 
la identificación de sus oportunidades y sus potencialidades y en últimas, en uno 
de los insumos fundamentales para hacer visible la situación que se proyecta. 
 
Como resultado del proceso de construcción de la gestión administrativa y 
académica institucional, la EPN podrá enfrentar el reto de constituirse en una 
I.E.S., de modo que desarrolle procesos institucionales definidos, precisos, de 
calidad. 
 
Si bien la razón de ser de una institución educativa apunta al logro de los 
resultados esperados en los estudiantes, ello sólo es posible desde una gestión 
integral que permita su fortalecimiento mediante procesos sistemáticos de trabajo, 
de manera tal que pueda avanzar en el cumplimiento de su misión y visión5. 
 
La gestión administrativa y académica institucional se erige en este marco, como 
una forma de ver la institución educativa a través de la acción que la moviliza 
hacia el logro de sus propósitos, y desarrolla su capacidad para articular los 
procesos internos y concentrar todos sus esfuerzos hacia el cumplimiento de las 
metas, así como contribuye al reconocimiento de su propia realidad, a la 
identificación y organización de las necesidades de acuerdo a un orden de 
prioridades, a la toma de decisiones, a la organización institucional y al 
mejoramiento de los resultados de la acción educativa 
                                                          
4
http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-channel.html Consultado el 15 de Noviembre de 2011, del 
documento Planes de Mejoramiento.  
5
Nava, Rosa, (2005). Retos del currículo de la educación superior. Vicerrectorado Académico. EDILUZ. 
Maracaibo. Venezuela. 
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La gestión administrativa y académica en su conjunto y desde cada una de las 
dimensiones de la gestión institucional requiere de acciones planeadas, 
sistemáticas e intencionadas dentro de un esquema de gestión que la convierte en 
una organización autónoma, orientada por propósitos, valores comunes, metas y 
objetivos claramente establecidos y compartidos, constituyéndose una oportunidad 
para generar y consolidar acuerdos internos, conciliar intereses, esfuerzos y 
recursos con la visión institucional e igualmente conlleva una oportunidad para 
dialogar con los otros niveles del sistema educativo y las demás organizaciones 
que se relacionan habitualmente con el establecimiento. 
 
En la gestión administrativa y académica se plasma una clara intencionalidad de 
desarrollo a partir de la identificación de las oportunidades que impulsan la 
innovación y construcción de la autonomía en la gestión escolar. 
 
1.3. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA 
 
Lo expuesto anteriormente, permite establecer que la pregunta principal se pueda 
definir como:  
 
¿Cuál es el modelo de gestión que facilite realizar de manera funcional y eficiente 
los procesos administrativos y académicos que le permitan su modernización en 
los marcos tecnológicos, sociales y penitenciarios? 
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2.  MARCO TEORICO 
2.1  FUNDAMENTOS CONCEPTUALES 
2.1.1. LA EPN “ENRIQUE LOW MURTRA” 
 
Antes de los años 60´s, en Colombia no existía un cuerpo de guardianes 
debidamente entrenado y organizado para el desempeño en establecimientos 
carcelarios o penitenciarios, necesidad que se hizo evidente con el influjo de las 
corrientes de pensamiento jurídico, criminológico y penitenciario de origen europeo 
y la urgencia de rehabilitación y resocialización para la población y que 
respondiera a la complejidad de la tipología de los delitos. Fueron estos los 
argumentos principales que sustentaron la creación de la EPN, según lo 
establecido en el artículo 93 del Decreto 1817 de 1964, con la misión primordial de 
formar, educar y entrenar el cuerpo de custodia y vigilancia. Normativa que 
también organizó el personal de custodia y vigilancia, como un ente jerarquizado, 
conformado por oficiales, suboficiales y guardianes. (Ver historia en el Anexo  
No.1) 
 
2.1.2.  TEORIAS ADMINISTRATIVAS 
 
La gestión administrativa y académica en las instituciones educativas, es un 
proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las mismas y a sus 
proyectos, con el fin de enriquecer los procesos,  conservando la autonomía 
institucional, para así responder de una manera más acorde, a las necesidades 
educativas locales, regionales y mundiales. 
 
La importancia que tiene la gestión para la Institución de Educación Superior, 
radica en el fortalecimiento de sus instancias administrativas y su sistema 
pedagógico, para generar cambios y aportar un valor agregado en conocimientos 
y desarrollo de competencias a los estudiantes6. 
 
Por lo anterior, se puede establecer que la gestión administrativa y académica, se 
concibe como el liderazgo de equipo para cumplir con la misión institucional, 
                                                          
6
Bernal, Miguel (1992). Aprendizaje organizacional. México. Ediciones UDEM 
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dando apoyo a las funciones académicas —docencia, investigación y extensión—, 
con creatividad, innovación y alta calidad.  
 
La gestión administrativa consiste en velar por el crecimiento de la Institución 
Educativa, su desarrollo sostenible, la correcta asignación y uso de los recursos, el 
mejoramiento continuo de los servicios y procesos, y la actualización y el 
cumplimiento de las políticas administrativas; en otras palabras, hacer realidad la 
visión de la Institución, así como trabajar continuamente y de forma ágil en el 
desarrollo tecnológico institucional, con el fin de mejorar procesos y hacer más 
productivas las actividades tanto académicas como administrativas. 
 
Por otra parte, la gestión tiene entre sus tareas esenciales la adaptabilidad de las 
instituciones educativas a los nuevos modelos educativos, con el propósito de 
incrementar las ventajas competitivas y lograr los objetivos de cobertura y calidad. 
Esta gestión, que es de todos, promueve un ambiente de trabajo agradable donde 
la ética, el trabajo en equipo, la disciplina y el compromiso son sus derroteros para 
el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
La administración universitaria se focaliza dentro de seis subáreas estratégicas, 
que se integran para ofrecer un servicio de calidad a la comunidad universitaria y 
al sector externo, así:  
1. Planeación, prospectiva y evaluación institucional. 
2. Gestión del talento humano. 
3. Gestión financiera. 
4. Gestión de servicios administrativos y desarrollo de planta física. 
5. Gestión en Tecnología Informática y de Comunicaciones –TIC 
6. Gestión jurídica. 
 
Igualmente, es importante mencionar que la gestión tiene como énfasis la 
eficiencia y eficacia, la visión administrativa de largo plazo, la productividad en los 
resultados, la pertinencia en la apropiación de recursos, la promoción de la cultura 
institucional y la calidad del servicio, la ética, la modernización en los sistemas de 
información, procesos y servicios, la evaluación y medición tanto en la gestión 
directiva como académica y administrativa, la capacidad de liderazgo, la cultura 
del cambio, la seguridad integral de personas, activos, procesos e información, el 
reconocimiento de la Institución Educativa como espacio pedagógico y de 
contribución a la formación integral, el conocimiento y evaluación del 
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costo/beneficio que genera toda inversión y actividad académica, la comunicación 
e integración eficaz de funciones, procedimientos y procesos entre las diferentes 
áreas de la organización para cumplir con sus objetivos y metas, la sujeción al 
orden jurídico vigente. 
 
Adicionalmente es necesario tomar como punto de partida que el “INPEC” dentro 
de su proceso de modernización diseñó un documento marco de Direccionamiento 
Estratégico para los años 2011 – 20147 , donde presenta no solo el sistema 
integral  de gestión, sino un modelo  definido de direccionamiento estratégico y su 
formulación estratégica, basado en un estudio de la realidad institucional, para 
llegar a la meta de definir el proceso de alineación estratégica y por ende el plan 
estratégico institucional.  
 
Teniendo en cuenta que “el Direccionamiento Estratégico en el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario se concibe como un proceso de construcción colectiva 
de significados, pensamientos y acciones orientadas a precisar la estrategia 
institucional”8, el presente trabajo se basa en dicho argumento para establecer el 
horizonte de la gestión administrativa en la EPN y los conceptos antes definidos 
sobre gestión. Por lo tanto, es necesario definir los componentes conceptuales 
que se manejan en la gestión administrativa de la Escuela, el cual está enmarcado 
y fundamentado dentro del direccionamiento estratégico institucional del INPEC y  
los cuales se presentan en el anexo No. 2.  
 
Así mismo, como el diagnóstico de la gestión administrativa y académica debe 
diseñarse a partir del estudio de la teoría, es necesario establecer que la gestión 
se mira desde tres niveles: la acción, las personas y la información. La concepción 
del modelo es ver que los roles se desempeñan en tres niveles sucesivos como se 
observa en el anexo No. 3 
 
El nivel más tangible es desde fuera hacia adentro, dirigiendo la acción 
directamente, dirigiéndose a las personas, para realizar acciones precisas, 
gestionando la información, siendo el objetivo actuar. Se puede elegir intervenir en 
cualquiera de los tres niveles, al elegir uno se debe trabajar a través de los 
                                                          
7
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Documento de Direccionamiento Estratégico  2011 - 
2014 
8
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Documento de Direccionamiento Estratégico  2011 – 
2014. 
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restantes, dependiendo de esto podemos distinguir en tres los denominados 
ejecutores, quienes prefieren la acción directa, los líderes, que prefieren trabajar a 
través de las personas y los administradores de que trabajan a través de la 
información9. 
 
Gestionar a través de la información significa centrarse en esta como manera de 
hacer que las cosas se efectúen, los dos roles que se desarrollan son los de 
comunicación y de control. Se entiende por comunicación recopilar y difundir la 
información, dedicando la mayoría del tiempo a intercambiar información con las 
personas. Como resultado se tiene mucha información privilegiada, tanto verbal 
como no verbal, por lo cual es importante la cantidad de tiempo que se dedica a 
compartir información. 
 
La Teoría Situacional esta teoría enfatiza en lo relativo, explica que hay una 
relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas 
apropiadas para el logro de los objetivos. En esta relación funcional, las variables 
ambientales se consideran variables independientes, y las técnicas administrativas 
son las variables dependientes. 
 
Las relaciones funcionales implican que entre el ambiente y las técnicas 
administrativas se dan estas para mejorar la eficacia, que se es proactivo, en 
donde el reconocimiento, el diagnóstico y la adaptación a la situación son los 
aspectos importantes pero no suficientes, estas deben identificarse y especificarse 
de manera constante10.   
 
En este enfoque la contingencia significa algo incierto, que puede ocurrir o no, que 
solo puede conocerse por la experiencia o por la razón, lo que lleva a plantear que 
la eficacia organizacional no se logra por una única forma o modelo debido a la 
diversidad de los ambientes y de los objetivos. 
 
El enfoque situacional precisa que lo ambiental condiciona lo organizacional y que 
es el primero donde se hallan las causas del segundo, por ello todo depende de lo 
                                                          
9
Mintzberg Henry. El proceso estratégico. Prentice Hall. 1999. P 26 
10
 Chiavenato Idalverto, Introducción a la Teoría General de la Administración. McGraw Hill. 2000. P 814 
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ambiental que es importante para lo organizacional, este solo se puede entender 
mediante el análisis de lo ambiental que enfrenta.11 
 
Existen factores situacionales o de contingencia que influyen la elección de 
parámetros de diseño y viceversa. Como factores encontramos la edad, el tamaño 
de la organización, las características del entorno, la estabilidad, la complejidad, el 
sistema de jerarquía, entre otros. 
 
La edad influye porque entre más edad tenga mayor será su formalización en el 
comportamiento, lo que también es influenciado por el tamaño, entre más grande 
más formalizado estará su comportamiento, más elaborada será su estructura, 
más especializados sus puestos de trabajo, ello requiere una mayor coordinación 
y de allí una mayor jerarquización. 
 
El entorno hace referencia a diversas características del contexto de la 
organización; tiene que ver con lo penitenciario, con el clima político, la situación 
económica, etc. Cuanto mayor sea el control  mas centralizada y formalizada es su 
estructura, eso se traduce en centralizar el poder y formalizar el comportamiento, 
además de imponer normas claras y definidas. 
 
La gestión se combina con otros aspectos como los mecanismos, las partes, las 
situaciones, lo que lleva a diseñarse con una configuración determinada. La 
formación organizacional es la conformación que adquiere en un periodo de 
tiempo; es una manera de organizarla en un sentido de totalidad, es la forma 
específica como se plantea las relaciones de autoridad y responsabilidad12.   
 
Definir el diseño de gestión de acuerdo a la teoría situacional depende de las 
circunstancias en las cuales se encuentre la organización. 
2.2. DISEÑO METODOLOGICO 
 
Esta investigación asume el paradigma interpretativo – comprensivo,  el enfoque 
cualitativo desde la perspectiva etnográfica13, la cual se considera relevante en el  
campo de la investigación socio-educativa, ya que constituye una alternativa 
                                                          
11
Ibid, P807. Chiavenato Idalverto, Introducción a la Teoría General de la Administración. McGraw Hill. 2000. 
12
 Mendoza José. Las funciones administrativas. Uninorte. 1005. P 163 
13
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/175/17501402.pdf (05-07-2012 - 14:08) 
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metodológica que se diferencia de los métodos tradicionalmente empleados en 
este campo y de los métodos convencionales que por mucho tiempo fueron 
exclusivamente aceptados y recomendados para la investigación educativa14. La 
investigación etnográfica permite acortar las distancias que existen entre la teoría 
y la práctica, permitiendo así mismo, que el investigador se interese por el punto 
de vista del sujeto y la perspectiva con la que ve a los demás. Así mismo en  la 
etnografía se requieren cuatro momentos desde el ámbito metodológico que va 
desde la preparación del campo, el trabajo de campo a partir del conocimiento de 
la población, el análisis a partir de los instrumentos e interpretación y por último la 
redacción del informe. 
Los sujetos de la investigación son los miembros que conforman el área 
académica y de gestión de la EPN, entre los cuales se encuentran: la Dirección de 
la Escuela, la Subdirección Académica, la Subdirección Secretaria Académica 
entendida como el área administrativa y de talento humano,  el área de 
investigación, el grupo de planeación y desarrollo institucional, entre otros. 
Igualmente es importante establecer que los sujetos de la investigación 
etnográfica son informantes clave del fenómeno en estudio, además que los 
participantes cumplen una función activa dentro del presente trabajo, así como 
que son cualificados que permiten acceder a una información pertinente. 
Para la recolección de la información se utilizaron como técnicas: la observación 
de las prácticas actuales, la entrevista semiestructurada a cada uno de los 
miembros del equipo, la cual se definió como un mecanismo de aproximación que 
permitió profundizar el conocimiento sobre la situación actual de la EPN en el 
ámbito administrativo y académico. Para su desarrollo se contó con una guía de 
conversación en la cual los tópicos se determinaron de manera general. Lo 
concerniente a las nuevas preguntas y asuntos adicionales que se trataron fueron 
resultado de la interacción con el entrevistado, aunque siempre se conservo el 
objetivo de indagación y por último se hicieron tres sesiones de grupo focal donde 
se indagó sobre las percepciones y concepciones que los sujetos tenían de la 
problemática descrita, es decir, se hicieron  reuniones utilizando la  modalidad de 
entrevistagrupal abierta y estructurada, en donde se procuró que un grupo de 
                                                          
14
 Velasco Orozco, Juan  Jesús. La Investigación Etnográfica y el Maestro. Revista Interinstitucional de 
Investigación Educativa “Tiempo de Educar”.  Universidad Autónoma del Estado de México. Enero -  Junio, 
año/vol. 4. Número 007. 2003. Pp 153-169 
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individuos que se seleccionaron previamente discutieran y elaboraran, desde la 
experiencia personal, como era la situación actual de la EPN.  
 
Así mismo, para el análisis de la información se utilizaron los elementos de la 
teoría fundamentada, la cual es entendida como “una Metodología General para 
desarrollar teoría a partir de datos que son sistemáticamente capturados y 
analizados; es una forma de pensar acerca de los datos y poderlos conceptuar. 
Aun cuando son muchos los puntos de afinidad en los que la teoría fundamentada 
se identifica con otras aproximaciones de investigación cualitativa, se diferencia de 
aquellas por su énfasis en la construcción de teoría”15(clasificación, codificación y 
categorización) y posteriormente se aplicó el método de comparación constante 
planteado por Valles16.   
 
Finalmente, una vez se realizó la interpretación de los datos recolectados, la cual 
se hizo por  el método de comparación constante en el cual se cruzan el problema 
y objetivos con el Marco teórico y los elementos del análisis de la información para 
determinar los hallazgos, por recurrencia y frecuencia, y como último paso se 
procedió ala elaboración del  informe final del trabajo de grado.  
 
2.2.1. AREA DEL TRABAJO 
 
Para el presente trabajo, se tuvo en cuenta las áreas administrativa y académica 
de la EPN “Enrique Low Murtra”, adscrita al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario del país “INPEC”.  
2.2.2. POBLACION 
 
La población objeto de estudio es la comunidad académica de la EPN, adscrita al 
“INPEC”, esta comprende, al personal que tiene relación con las acciones que 
realiza la Escuela, entre ellos personal administrativo, personal académico y 
miembros del cuerpo de vigilancia y custodia del INPEC que realiza actividades 
                                                          
15
Sandoval, C. A. (Agosto de 1997). Investigación cualitativa. Programa de especialización en teoría, métodos 
y técnicas de investigación social. Medellín. 
16
Valles Martínez, Miguel S. Técnicas Cualitativas de Investigación Social. Reflexión metodológica y práctica 
profesional. Editorial Síntesis S.A. Madrid. 1999. http://es.scribd.com/doc/7362846/Miguel-Valles-Tecnicas-
Cualitativas-de-Investigacion-Social 
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académicas en la EPN. En consideración a que la población objeto de este trabajo 
final, es relativamente pequeña, es decir, tan solo la componen 43 funcionarios, 
tanto administrativos como del cuerpo de custodia y vigilancia, se optó por tomar 
el 100% de la población dela Escuela.  
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3. DESARROLLO DEL TRABAJO 
 
3.1 DIAGNOSTICO 
 
El presente diagnóstico institucional, se realizó en la EPN, como institución 
adscrita al INPEC, por ello es  importante mencionar que se debe tener en cuenta 
que esta institución  nace con la misión primordial de formar, educar y entrenar la 
Guardia Nacional Penitenciaria  según Acta de Fundación,  el 1° de Marzo de 
1965 que   ratificó su creación, siendo reconocido como su fundador el Señor  
Mayor Abogado  BERNARDO ECHEVERRI  OSSA, en ejercicio de sus funciones 
como Director de la Dirección General de Prisiones.   
 
La existencia durante estos  años de la EPN, se ha desarrollado a la luz de 
diversas misiones institucionales, enmarcadas en las políticas del INPEC, estas 
han permitido fortalecer con nuevas concepciones a partir de las cuales se ha 
proyectado en el campo educativo, estructurando horizontes con los cuales 
atender las exigencias del entorno penitenciario y el desarrollo de estrategias 
educativas que incrementen la calidad formativa. 
 
La misión institucional de la EPN, fija una ruta que impulsando procesos con los 
cuales busca convertirse en Institución de Educación Superior, que tiene como 
principio fundamental generar procesos de desarrollo humano integral, con los 
cuales facilitar el cambio con el cual modernizar la Escuela. 
 
La estructura organizacional de la EPN esta fijada por el Decreto 4151 de 2011, 
que le confiere una dirección de orden administrativo y  dos subdirecciones 
técnicas, donde la denominación de funciones, programas y estrategias han sido 
expresión de las políticas direccionales del INPEC. La Escuela como Centro de 
Formación única en materia penitenciaria  conoce y evalúa la problemática 
carcelaria para diseñar con base en esta exigencia la formación de sus 
funcionarios. 
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3.2. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
El proceso de diagnóstico aplicado se basó en la metodología diagnóstica y 
planeación estratégica propuesta por Strategor17,la cual permitió establecer las 
fortalezas y debilidades, así como las oportunidades y amenazas que la institución 
deberá enfrentar en el corto plazo. 
 
Se realizó un análisis de criterios o niveles categóricos señalados por González18, 
considerando la superestructura, la estructura y la infraestructura, teniendo como 
punto de partida el organigrama actual. El análisis permite concluir que se tiene 
una estructura poco funcional, sin indicadores de medición de desempeño de las 
actividades que se realizan, alejada del trabajo académico, es poco funcional en 
términos de las actividades sustantivas que son la docencia, la investigación y la 
extensión. 
 
Como resultado del análisis se puede concluir que la gestión administrativa y 
académica de la EPN tiene debilidades en las cuales se debe trabajar para lograr 
el cambio a Institución de Educación Superior, ya que la oportunidad que se 
presenta al tener la voluntad política y la disposición económica de los entes 
gubernamentales para contribuir a la transformación de la institución, es la que se 
aprovecha en este trabajo para proponer  un diseño de gestión que le permita 
aumentar su funcionalidad y eficiencia.  
 
En el primer paso del diagnóstico se realizó una observación a partir de la cual se 
buscó precisar el modelo de gestión administrativa y académica actual y a partir 
de allí tener elementos que permitan proponer el modelo de gestión de la I.E.S., 
adicionalmente se estudiaron los contextos en los cuales se podría desarrollaren 
la EPN en los próximos años, en cuanto a los cambios sociales, económicas, 
políticas, culturales y educativas, al avance de la ciencia y la tecnología, a la 
sociedad de la información, entre otras. 
 
  
                                                          
17
Strategor. 1995. Estrategia, estructura, decisión, identidad. Barcelona: Biblio empresa. 
18
González, Á., Castro, J. y Roncayo, M. (2004). Diagnóstico de la gestión del conocimiento en una empresa 
grande en la ciudad de Barranquilla (Colombia): una actividad de vinculación cooperativa universidad – 
sector público. Revista Ingeniería y Desarrollo, 16, 70-103. Recuperado el 23 de junio de 2008, de 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2508538 
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La observación igualmente permite indicar que las diferentes dependencias si bien 
tienen propósitos comunes se encuentra que sus trabajos no son programados y 
que no existen marcos de proceder ajustados sino que son muy variables, 
igualmente no se tienen equipos de trabajo con responsabilidades definidas, se 
trabaja por funciones y tareas asignadas que se ajustan de acuerdo a las 
necesidades. Lo que se realiza no tiene como resultado la satisfacción ni para la 
institución ni para el personal, la motivación es poca y las acciones no son 
retadoras, lo que hace que sea muy monótono el trabajo y esto no contribuye a la 
realización personal de los diferentes miembros de la EPN. 
 
La observación permitió indagar sobre acerca del horizonte institucional el cual es 
claro que, ni a nivel individual y a nivel colectivo, se ha apropiado lo que conlleva a 
que la pertenencia a la institución sea una enorme debilidad sobre todo al tener en 
cuenta que el personal en muchos casos está de paso al ser trasladado por un 
tiempo y luego reasignado a otras funciones, lo que no permite el desarrollo del 
personal, adicionalmente  comprometiendo la proyección institucional futura. 
 
Al observar los procesos organizacionales se encuentra que son una debilidad 
debido a que no se tiene un plan de desarrollo acordado, colectivo, que tenga 
como meta mejorar la funcionalidad y la eficiencia tanto en lo referente a su talento 
humano, como a la parte administrativa, y a la proyección en el sistema 
penitenciario. 
 
Otro aspecto que se observo es que el talento humano no tiene un plan de 
incentivos, ni tiene un de formación a largo plazo, los manuales de procesos y 
procedimientos son modificados de acuerdo a las circunstancias o a la tarea 
asignada, no se hace seguimiento a los mismos, ni se busca que se cumplan tal y 
como están previstos, además se tiene una normatividad desarticulada, los 
proyectos son a corto plazo y no son claros y precisos, además de que no 
contribuyen a los propósitos institucionales como entidad educativa, ni son 
eficientes, ni cumplen con los criterios de calidad que deberían tener. 
 
La planeación es inmediatista en algunos proyectos es a mediano plazo, por lo 
cual su direccionamiento estratégico es muy limitado, lo cual se refleja en políticas 
institucionales que no son conocidas o que son poco recordadas, o no son claras, 
lo que contribuye a que la institución se le dificulte el logro de las metas trazadas. 
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Es evidente que existen dificultades en la gestión lo que no permite desarrollar 
estrategias de mejora eficientes, conllevando como ya se dijo a resultados poco 
satisfactorios, a ello se debe agregar que la tecnología que se posee es deficiente 
y obsoleta, no se tiene una plataforma tecnológica que responda a las 
necesidades de la EPN, lo que demora la eficiencia de los procesos que se  
realizan sobre todo en la parte académica. 
 
La observación igualmente permite precisar que no se realiza ningún tipo de 
seguimiento, ni hay acompañamiento a los procesos, lo que conlleva a resultados 
que no son eficaces, eficientes ni efectivos, lo cual contribuye a que no se pueda 
evaluar con certeza donde están los problemas, ni a tener las evidencias 
necesarias para identificar como mejorar la gestión.  
 
Realizada la observación se procedió a la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas con todos los funcionarios de la EPN, en las cuales se pregunto 
acerca de aspectos puntuales buscando identificar causas de  los problemas en 
cada uno de ellos, pudiendo resumirse en el cuadro que se presenta en el Anexo 
No. 4. 
 
Posterior a las entrevistas se realizaron los grupos focales en los cuales se solicitó 
a los participantes proponer estrategias para atacar las causas detectadas, 
obteniendo como resultado los datos que se presentan en el Anexo No. 5. 
 
Otra pregunta al desarrollar los grupos focales fue solicitar a las personas que 
propusieran un objetivo que contribuyera  a una óptima formación en la EPN,  
encontrando que todos los entrevistados coincidieron en que este debía girar a 
través del mejoramiento del Pensum académico y del Proyecto Educativo  
Institucional “PEI”, así mismo se definieron otros objetivos que se pueden observar 
en el Anexo No. 6. 
 
Se realizó una sesión de trabajo participativo en el cual intervinieron todos los 
miembros de la EPN, el propósito fue identificar a través de una espina de 
pescado la situación actual de la EPN, el resultado del ejercicio se presenta en el 
Anexo No.7.  
 
Al analizar la espina de pescado se encontraron seis aspectos: método de trabajo, 
talento humano, registro de datos, recursos, entorno y tecnología. En cuanto al 
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primer tema, método de trabajo, se podría resumir que la problemática se centra 
en una deficiente gestión académica al no tener un PEI actualizado, ni un modelo 
pedagógico acorde a la formación que debe realizar. 
 
En cuanto al talento humano se puede decir que la gestión administrativa tiene 
deficiencias esencialmente al no tener políticas claras en cuanto al talento 
humano, lo que termina en un clima organizacional problemático. 
 
El registro de datos claramente tiene deficiencias en cuanto a su sistematización lo 
que provoca una baja calidad de la información. 
 
Los recursos con que se cuenta son deficientes, tecnológicamente anticuados, con 
poco mantenimiento preventivo, no responden a las necesidades, y no se cuenta 
con presupuesto apropiado. 
 
El entorno en el cual se desarrolla la EPN tiene dos grandes fuentes de 
dificultades, por un lado la normatividad y por el otro los organismos sindicales que 
no le proporcionan un ambiente propicio para cumplir cabalmente con sus fines 
educativos. 
 
La tecnología presenta enormes limitaciones no se cuenta con una plataforma 
educativa apta para cumplir su función, ni con las TIC que le permitan mejorar la 
calidad de la formación que se brinda a los estudiantes.  
 
3.3. ANALISIS DE RESULTADOS: PRESENTACION PROPUESTA DEL DISEÑO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA Y ACADEMICA 
 
El diseño de un modelo de gestión administrativa tiene que tener como base el 
partir de concebirlo como un factor fundamental de éxito, convirtiéndose así en el 
punto de partida para planear. De acuerdo al diagnóstico realizado y teniendo en 
cuenta la importancia de definir un modelo que permita la transformación en 
Institución de Educación Superior a la EPN se propone un Sistema de Gestión 
Integral, como la parte fundamental que permita el cumplimiento de lo propuesto 
en el PEI de la IES, de esta manera se podrá dar cumplimiento de ser funcional y 
eficiente como se propone en los objetivos institucionales. 
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El Sistema de Gestión Integral propuesto tiene además como punto de partida las 
normas del Estado colombiano, el cual exige a todas las entidades públicas, como 
estrategia, el ir acompañado por la implementación de mejores prácticas 
administrativas con un enfoque de servicio con calidad y humanismo. 
 
Para la EPN definir su modelo de gestión administrativa y académica es de 
importancia suprema, por ello al decidir que este será a través del Sistema de 
Gestión Integral, se direcciona hacia un enfoque gerencial el cuales un sistema 
abierto que interactúa con el medio externo, permitiendo la transformación de la 
EPN para dar respuesta a los cambios que el país y el mundo le exigen. 
 
En este marco  se entiende la gestión como el conjunto de decisiones y acciones 
de los directivos, encaminadas a garantizar los resultados de la Institución19. La 
gestión conlleva a actuar en la creación de las condiciones indispensables para 
que la delegación sea efectiva; es decir, obtenga los resultados con eficiencia, 
eficacia y efectividad20. 
 
El modelo de gestión propuesto permitirá que como institución educativa el  
modernizar el conocimiento, adicionalmente a la implementación de mejores 
prácticas administrativas, lo que podrá concretar por medio de un Plan Estratégico 
Institucional que permita la ejecución de las estrategias y los recursos de forma 
oportuna. 
 
El Sistema de gestión integral permite que se actualicen y modernicen las  
estrategias, el sistema de calidad, la gestión del talento humano, entre otros 
aspectos, son respuestas a las necesidades del servicio educativo.  
 
La EPN adopta el Sistema de Gestión Integral como elemento que le permita 
desarrollar su quehacer institucional, con acciones coordinadas, objetivos 
definidos y organizados, indicadores que le permitan dar cumplimiento a sus 
metas y propósitos, con calidad y ética Institucional. 
 
Los conceptos sobre los cuales se implementa el modelo de gestión del Sistema 
de Gestión de la Calidad, a partir de la gerencia y modelo de operación por 
                                                          
19
 Resolución No 02562  de 2010. Dirección General.  Policía Nacional 
20
 Ibidem 
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procesos, está en conformidad con las normas técnicas NTC GP 1000:2004 y 
MECI 1000:2005, estas normas, proyectan, priorizan, despliegan, interaccionan y 
desdoblan los procesos que establecen y ajustan los procedimientos, protocolos y 
la cadena de valor. 
 
Para la EPN es importante el implementar el Sistema Integral de Gestión, el cual 
le permitirá garantizar su supervivencia, aumentar su productividad y su 
competitividad, posibilitando dar respuesta a su entorno el cual le exige 
conocimiento, innovación, compromiso, oportunidad y efectividad en su 
desempeño. Este modelo es dinámico y flexible, lo que permite que como 
institución de respuesta a los retos que se le imponen a la EPN. 
 
El Sistema Integral de Gestión parte de propósitos como la supervivencia que es 
entendida como la capacidad de adaptarse a los cambios del entorno en los 
aspectos políticos, jurídicos, económicos y sociales, que afectan su identidad, 
solidez y confiabilidad. Otro propósito es la competitividad la cual está orientada a 
la generación de servicios con valor agregado, es decir, que superen los 
requerimientos y expectativas de la comunidad.  Un tercer propósito es la 
productividad, dirigida a lograr mayores resultados en los procesos misionales, de 
apoyo y estratégicos, mediante un efectivo desempeño individual y colectivo.  
 
Como elementos del Sistema Integral de Gestión se tienen el direccionamiento 
Estratégico, que da respuesta a la finalidad institucional; la gerencia de procesos, 
que precisa los servicios y procesos que debe ejecutar para lograr los resultados 
esperados, y la gestión del talento humano, orientada a lograr efectividad, 
compromiso y satisfacción de los funcionarios con su trabajo21.  
 
La EPN al convertirse en Institución de Educación Superior requiere de un sistema 
de gestión que le permita ser referente del sistema penitenciario, horizonte del 
sistema educativo penitenciario, con un sistema de gestión que le permita ser 
competitivo y sostenible, así como alcanzar la supervivencia en un entorno 
cambiante. 
 
El Sistema de Gestión Integral (Ver anexo No.8) se selecciona entre los diversos 
modelos debido fundamentalmente al proceso de transformación que adelanta el 
                                                          
21
 Ibidem 
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INPEC, el cual busca modernizarlos fundamentos, estructura y servicios, 
especialmente lo que se refiere a la EPN que como institución educativa debe 
responder con mayor efectividad a los retos que se le imponen asumiendo el 
liderazgo en la construcción del sistema educativo penitenciario. 
 
El proceso que emprendió la EPN tiene como exigencia la transformación de la 
institución para lo cual se ha fijado como fundamentos la construcción de una 
cultura penitenciaria, desarrollar un trabajo de calidad educativa, estructurar un 
sistema educativo basado en el aprendizaje continuo afianzado e por las 
competencias propias del profesional penitenciario y enfatizar en la gestión 
humana por competencias. Con estos elementos se busca que la Escuela sea 
más coherente en su quehacer,  con lo cual la efectividad de sus acciones sea 
más consistente. 
 
El Sistema de Gestión Integral se fundamenta en la integración de tres 
componentes: el Direccionamiento Estratégico, la Gerencia de Procesos y la 
Gestión del Talento Humano, los cuales se conjugan en tres dimensiones como 
son el futuro, el presente y el camino para transitar del presente al futuro con la 
gestión del talento humano. Es de anotar que se deben tener en cuenta 
igualmente los principios que posee el Sistema de Gestión Integral (Ver Anexo 
No.9).  
 
El direccionamiento estratégico definido, tiene como componentes la formulación 
estratégica, el análisis de la realidad institucional, el planteamiento estratégico y el 
despliegue de las Políticas institucionales (Ver Anexos No.  10 y 11). 
 
El direccionamiento estratégico se plasma en el Plan Estratégico Institucional, su 
construcción permite que los compromisos y retos sean visibilizados y que se 
pueda especificar con claridad las acciones que responden a las exigencias 
constitucionales, legales y políticas, así como a las necesidades institucionales 
detectadas a través de diagnósticos. (Ver Anexo No. 12) 
 
La EPN tiene a través del direccionamiento estratégico la definición de criterios 
que deben ser ejes de su quehacer como son el mejoramiento de la calidad en la 
prestación de su servicio; igualmente proponer acciones que permitan cumplir con 
la satisfacción de sus clientes, todo ello lo lograra en la medida que su 
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transformación a I.E.S. apunte a la consecución de resultados y a adaptarse a un 
contexto cada vez más globalizado. 
 
Este componente es el primer paso para el logro de la misión, así como  en 
alcanzar de manera eficiente el cambio que adelanta, transformando sus 
fundamentos, procesos, estructura y servicios, constituyéndose en el líder del 
sistema educativo penitenciario, lo que permitirá ser el referente de acuerdo a sus 
acciones, incrementando su efectividad en la prestación del servicio educativo. 
 
Al constituirse en Institución de Educación Superior es necesario trabajar en la 
imagen institucional la cual tendrá una alta incidencia en la formación profesional, 
lo que será directamente evidente en la calidad del servicio educativo, así como en 
una institución cada vez más eficiente y funcional. 
 
El Direccionamiento Estratégico se basa en la metodología Balance Score Card 
(BSC) o cuadro de mando integral, estableciendo como componentes del Plan 
Estratégico Institucional: el Mapa Estratégico (MEGA y objetivos) y los indicadores 
y metas. 
 
El proceso de gestión se llevara a cabo de acuerdo a la estrategia de evaluación 
del cuadro de mando integral, la cual parte del análisis de objetivos los cuales se 
deben alinear con los indicadores, lo que posibilita el uso de la informática, con lo 
que se lleva a cabo el seguimiento al comportamiento de la estrategia. 
 
Planeamiento estratégico 
 
Como ya se menciono el planeamiento estratégico es el instrumento a través del 
cual se estructura el direccionamiento estratégico, el cual constituye los mandatos 
de primer orden que son los que garantizan respuestas efectivas para mejorar la 
efectividad institucional. Aquí se trazan las políticas institucionales que serán las 
que guían las acciones constituyéndose en claves para orientar sus esfuerzos y 
recursos hacia el largo plazo. 
 
Como producto de este primer componente la EPN traza sus políticas 
institucionales, define su Plan estratégico institucional, el cual estará conformado 
por el mapa estratégico (MEGA y objetivo) y el cuadro de mando integral 
(indicadores y metas), conocido como Balanced Score Card, (BSC). 
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El direccionamiento estratégico se concreta en el plan estratégico institucional; 
este se construye de manera participativa, estableciendo los compromisos a 
planteados y retos asumidos, dando respuesta a las expectativas y necesidades 
institucionales detectadas a través de diagnósticos. 
 
De esta manera se define el Plan Estratégico Institucional, los responsables que 
desarrollaran las políticas institucionales, las que se fundamentan en los 
lineamientos generales de política determinados, dentro del cual se establece la 
construcción de dos elementos básicos que lo componen como son: 
 
1. El Mapa Estratégico que gráficamente ilustra la MEGA y los objetivos 
estratégicos con su respectiva relación de causa-efecto. El mapa estratégico 
es una herramienta que permite definir y visualizar los objetivos estratégicos de 
la Institución que se deben alcanzar para poder lograr la misión, la visión y la 
MEGA (meta grande y audaz).  
 
La MEGA es el gran propósito o sueño que une a la visión, es decir, es lo que 
concreta la visión y por ende unifica los esfuerzos de todos los miembros de la 
institución con una fuerza superior. La MEGA es lo que conecta la misión con 
la visión. 
 
Dentro de las características más importantes de la MEGA se destacan que es 
una meta a cumplir en un tiempo determinado, esta aporta a las funciones 
sustantivas de la institución,  desafía las competencias institucionales, alinea a 
todos los actores de la institución, define resultados concretos, es clara y 
convincente. 
 
El mapa estratégico está compuesto por las perspectivas, los ejes estratégicos 
y los objetivos. Las primeras, las perspectivas, son una agrupación de 
variables que miden un desempeño. Los ejes estratégicos son áreas de 
desarrollo clave y transversal para la Institución, que direccionan sus esfuerzos 
a lograr la MEGA propuesta. Los objetivos se construyen por eje estratégico y 
perspectivas.  Se construyen de esta manera es porque se inicia con la 
definición del impacto que queremos lograr, para que a partir de esto podamos 
definir lo que tenemos que hacer en términos de recursos, procesos y cliente 
interno para poderlo lograr. 
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2. Cuadro de Mando Integral (CMI) el cual es una herramienta estratégica de 
administración, que muestra el alcance de los resultados definidos en el mapa 
estratégico. Está compuesto por indicadores y metas que van a medir los 
objetivos del mapa estratégico y sus respectivas metas. Estos constituyen el 
insumo fundamental para la formulación de los planes de acción que se 
enmarcan en un periodo de un año. 
 
En cada nivel de despliegue de la institución, se definen indicadores de 
acuerdo con los respectivos objetivos definidos en el mapa estratégico, 
permitiendo así la creación de cuadros de mando por niveles. La medición 
realizada en el marco del CMI debe tener como siguientes atributos la 
pertinencia, la precisión, la oportunidad, la economía y la confiabilidad. 
 
La metodología descrita requiere para su efectividad la participación activa a 
través de la cual se construya la planeación estratégica de la institución, y a partir 
de esta, sus objetivos estratégicos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas, 
entendidas como las actividades, programas, proyectos o esfuerzos especiales 
que contando con recursos asignados (humanos, financieros) contribuyen al logro 
de uno o varios objetivos estratégicos.  
 
Construido el direccionamiento estratégico, se requiere que el plan estratégico sea 
seguido de manera continua para verificar que los resultados de los planes de 
acción estén acordes con los objetivos planteados, esto se mide a través del 
cuadro de mando integral (CMI), con el fin de establecer la medida en que nos 
acercamos o no a las metas definidas. 
 
La actualización sistemática del Plan Estratégico Institucional se constituye en la 
siguiente etapa de desarrollo de los dos elementos mencionados anteriormente. 
 
El mapa estratégico institucional en el que se identifican los objetivos estratégicos, 
con su respectivo cuadro de mando integral (metas e indicadores), constituyen el 
primer niveldel Plan estratégico, los cuales dan origen a la identificación de los 
objetivos estratégicos de segundo nivel, esta definición se realiza determinando el 
compromiso de acuerdo con la misión de la dirección, con los objetivos 
estratégicos institucionales o de primer nivel, permitiendo de esta forma construir 
el mapa estratégico y cuadro de mando integral, denominado de segundo nivel; de 
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esta forma se hace explícito el ejercicio de despliegue, establecido para un 
período de largo plazo. 
 
El proceso de despliegue exige asignar responsables de la ejecución de cada 
iniciativa estratégica definidas en cada objetivo estratégico. Esto, además de 
precisar la responsabilidad, garantiza la ejecución de la iniciativa estratégica y da 
a entender si se trata de una iniciativa delegable o no delegable. 
 
El plan de acción es un espacio de tiempo para lograr cumplir una acción 
planteada, que involucra la ejecución de acciones para dar cumplimiento a las 
tareas programadas y contiene el total de los recursos empleados en cada una de 
ellas. El plan identifica el proceso en el cual se dará su cumplimiento. 
 
El Plan estratégico institucional de la EPN se ejecuta a través del Plan de acción 
que estructura cada grupo, para contribuir al direccionamiento estratégico, lo que 
permite que la planeación sea flexible en cuanto a dar apertura a modificaciones y 
ajustes derivados del diagnóstico y del análisis de la realidad institucional.  
 
Como documentos los planes de acción están estructurados para ser parte del 
planeamiento estratégico de la institución, de tal manera que se materialicen las 
políticas institucionales. Todo estará enmarcado en un espacio definido de 
tiempos y responsabilidades, con tareas específicas que permitan alcanzar las 
metas propuestas en el cuadro de mando integral, alineadas a los objetivos 
estratégicos trazados en el Plan estratégico institucional. 
 
El plan de acción cubre un período de un año, fija los responsables de la ejecución 
de cada tarea, determina cuándo se debe concluir cada una, e indica cuáles son 
los recursos que exige, así como los grupos responsables de cumplir con tareas 
específicas. 
 
Todos los planes de acción se diseñan en forma específica para los grupos del 
segundo nivel, es decir, dependen de los objetivos y los recursos, cada unidad 
presenta sus planes de acción adecuados a sus necesidades y metas. 
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GERENCIA DE PROCESOS 
 
Este es un enfoque basado en procesos que trabaja y dinamiza el día a día de la 
institución; implica el control de la rutina de trabajo, la relación de las personas y 
los procesos en el trabajo diario y que estos se hagan de forma sistemática y 
disciplinada22. 
 
La EPN cumple diversas funciones entre las cuales esta  desarrollarla planeación, 
la administración, la supervisión,  el control, el seguimiento, la evaluación, etc., y 
para ello se requiere tener una manera de gerenciar los procesos; es decir, que en 
la ejecución de las actividades y tareas dentro de la organización, esta gestión sea 
por procesos (Ver Anexo No. 13). 
 
La gestión por procesos permite alcanzar resultados en términos de eficiencia, 
eficacia y efectividad, donde es necesario identificar las actividades ordenadas 
que agregan valor y que incluyen como condiciones básicas la definición de las 
responsabilidades y autoridad sobre los recursos propios del proceso y la gestión 
basada en el ciclo PHVA (Planear - Hacer - Verificar - Actuar). 
 
La gestión por procesos es una forma de operar tendiente a garantizar una mejor 
relación entre las personas que ejecutan los procesos y los procedimientos, 
evitando las ineficiencias, producto de una mala comunicación, las demoras que 
se pueden constituir en "cuellos de botella" para la prestación del servicio, la baja 
productividad por la falta de un objetivo general que sea de conocimiento de los 
dueños, responsables y ejecutores del proceso que incide en que el servicio 
resultante sea diferente a lo planeado y se genere la insatisfacción del cliente 
externo o interno23. (Ver Anexo No.14). 
 
Para hacer la gestión por procesos, se ha definido un modelo de operación por 
procesos que determina cómo se establece esta forma de operar para la 
institución. 
 
 
                                                          
22
Direccionamiento estratégico 2011 –2014,Instituto Nacional Penitenciario y carcelario INPEC. 2011  
23
Direccionamiento estratégico 2011 –2014,Instituto Nacional Penitenciario y carcelario INPEC. 2011  
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Definición Modelo de Operación por Procesos desde el Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado colombiano 
 
Elemento de control que permite conformar el estándar institucional que soporta la 
operación de la EPN, armonizando con enfoque sistémico la misión y visión 
institucional, orientándola hacia una organización por procesos, los cuales en su 
interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan una ejecución 
eficiente, y el cumplimiento de los objetivos de la EPN. 
 
Definición Modelo de Operación por Procesos 
 
Es el estándar institucional para la gestión y control de las actividades; permite 
liderarla como un todo, definir las actividades que agregan valor, trabajar en forma 
sistémica y disponer de los recursos necesarios para su realización. 
 
Centra los esfuerzos institucionales en las necesidades de la sociedad y los 
grupos de interés, la apertura al entorno, la flexibilización, la centralización, la 
desconcentración, la participación comunitaria y la transparencia en la gestión 
pública. 
 
Se establece a partir de la identificación de los procesos y sus interacciones, esto 
es, la ejecución y mejoramiento continuo del conjunto de acciones coordinadas 
que la entidad debe realizar, a fin de cumplir con cada competencia particular 
asignada por mandato constitucional o legal, con la misión fijada y lograr la visión. 
 
Elementos que articula el Modelo de Operación por Procesos 
 
De acuerdo con la definición del modelo de operación por Procesos, si se hace un 
análisis detenido del mismo, se encuentra que de la forma como está concebido, 
debe permitir dar cumplimiento a todos los principios del sistema de Gestión de la 
calidad. 
 
Se entiende la armonización como la compatibilidad y complementariedad de los 
requisitos y articulados estos, con las políticas del sistema de desarrollo 
administrativo; encontramos que el modelo de operación por Procesos conjuga los 
diferentes elementos. 
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Clasificación de los procesos 
 
La EPN ha definido que para el funcionamiento de su Sistema de Gestión Integral 
los procesos se clasificarán en procesos estratégicos, procesos de gestión y 
procesos de mejora. (Ver Anexo No. 15). 
 
Mejora continua de los procesos 
 
La EPN requiere efectuar la mejora continua a los procesos, esto se logra cuando 
se desarrolla el ciclo PHVA, dentro de cada proceso, este es un ciclo dinámico 
determinado por la ejecución de las actividades relacionadas con la planificación, 
ejecución, verificación, actuación y retroalimentación. 
 
James Harrington 24  lo define como: “metodología sistemática que se ha 
desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar avances 
significativos en la manera de dirigir sus procesos. Sistema que ayuda a simplificar 
y modernizar sus funciones y al mismo tiempo, asegurarse que sus clientes 
internos y externos reciban productos sorprendentemente buenos”.  
 
Así mismo, el componente de Gestión del talento Humano (Ver Anexo No. 16), 
sustenta la estrategia definida en el direccionamiento estratégico y la gestión de 
los procesos, determinada en la gerencia de procesos a través de la planeación, 
gestión y desarrollo del talento humano. 
 
La cultura institucional es la base fundamental en donde se demuestra el sentir, 
pensar y actuar de todos miembros de la EPN. Por esto, se hace necesario 
determinar la ruta de acción que permita a todos los integrantes conocer cuáles 
son los principios rectores del proceder, el lenguaje doctrinal, la generación del 
sentido de pertenencia y el compromiso que adquieren para con ellos mismos y 
con la Institución. 
 
La cultura es la médula de la Institución que está presente en todas las funciones 
y acciones que realizan sus miembros. Determina la forma como funciona, se 
refleja en las estrategias, estructuras y sistemas que presenta la misma, 
                                                          
24
 HARRINGTON, H. James. (1998). Administración total del mejoramiento continuo. La nueva generación. 
Editorial Mc, Graw Hill Interamericana, S.A., Colombia. 
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evoluciona con nuevas experiencias, puede ser aprendida y puede ser cambiada 
para bien, si llega a entenderse la dinámica del proceso de aprendizaje. 
 
El gran significado que tiene para el personal conocer la cultura institucional radica 
en alinear los comportamientos, actitudes y compromiso del personal con la razón 
de ser de la Institución, para generar desempeños que lleven a los resultados de 
calidad que espera la comunidad de la EPN. (Ver Anexo No. 17).  
 
La importancia que tiene la cultura en la dinámica institucional por ser el vínculo 
general que ayuda a mantener unida a toda la institución, se constituye en el 
núcleo que está presente en todas las funciones y acciones que realiza el talento 
humano, al proporcionarle la doctrina a través de las normas como: resoluciones, 
reglamentos, manuales, programas, planes y proyectos adecuados para demarcar 
cómo deben actuar y expresarse los servidores públicos penitenciarios. 
 
Desde esta perspectiva, la cultura determina la forma como funciona la institución, 
reflejada en las estrategias que planea y ejecuta, en el estilo de estructura que 
define el nivel de autoridad y responsabilidad que tienen sus miembros, en el estilo 
de relaciones y forma de actuar del personal, manifestadas a través de conductas 
significativas las cuales promueven comportamientos en la misma. 
 
DESARROLLO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
 
Para el desarrollo y seguimiento integral de todo el lineamiento de la política en 
sus dos componentes principales, se cuenta con el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), además de los parámetros de la política de calidad. Estas dos 
herramientas son la base y el fundamento para la ejecución de la política de 
rediseño y fortalecimiento de la estructura administrativa. 
 
De forma paralela, el lineamiento se apalanca en procesos de mejora continua y 
de control interno, orientados al aseguramiento de la calidad, además de las 
herramientas como el mapa estratégico, el cuadro de mando integral, los planes 
de acción, los planes de mejoramiento y el mapa de riesgo, y de las tecnologías. 
Estos componentes son los que contribuyen actualmente en el desarrollo del 
objetivo de la política, pero es probable que en el diseño prospectivo de nuevos 
escenarios surjan otros diferentes y complementarios. 
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Desde el nivel central se ha dado un enfoque sistémico al lineamiento de la 
política de diseño y fortalecimiento de la estructura administrativa; es decir, que 
todos los componentes y elementos están relacionados entre sí, para el logro y 
desdoblamiento de la política administrativa, a partir de los criterios ya definidos 
con anterioridad. 
 
El desarrollo del monitoreo está orientado a la eficacia y a la eficiencia en la 
instrumentación de la política. Este se constituye y se fundamenta, esencialmente, 
sobre el desdoblamiento de esta, como consecuencia están relacionados con los 
procesos gerenciales, los misionales, los de soporte y, particularmente, los de 
evaluación y mejora. 
 
Dentro de los mecanismos existentes, que permiten actualmente realizar este 
seguimiento y monitoreo, se encuentran las encuestas de satisfacción del cliente, 
el plan integral de visitas selectivas de acompañamiento y fortalecimiento a los 
diferentes grupos, además de los que se formulen en la implementación de la 
política. 
 
Finalmente, se puede afirmar que, para lograr una efectiva ejecución del 
lineamiento de la política de diseño y fortalecimiento de la estructura 
administrativa, se debe hacer en el marco legal correspondiente, en todas las 
actuaciones para el desarrollo de los procesos y de administración de recursos. 
 
PLAN DE DESARROLLO 2012 – 2016 
 
El Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, se desarrolla bajo el paradigma de 
la planeación estratégica, la cual establece un horizonte más amplio de 
transformación y de análisis del desempeño de la ESCUELA en relación con su 
entorno y el crecimiento y fortalecimiento Institucional.  
 
La elaboración del Plan de Desarrollo Institucional partió de los elementos que con 
la participación de la comunidad, permitieron realizar el diagnóstico sobre la actual 
situación de la ESCUELA y el rumbo que debería tomar en los próximos años. De 
los escenarios que como conclusión de dicho proceso se escogido como definitivo 
y que orientara el quehacer Educativo es el de creación de la Institución de 
Educación Superior y de la construcción del Sistema Educativo Penitenciario.  
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1.  OBJETIVOS  
 
Se definió como objetivo ser INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR en 
donde todos los actores y dependencias, lideradas por la Dirección, trabajaran por 
consolidar todos los aspectos Académicos y Administrativos para alcanzar este 
objetivo y compromiso con el país. 
 
Es por eso que el plan presente, recoge lo actuado, los avances, logros y nuevas 
metas que permitirán consolidar la Institución de Educación Superior 
comprometida con el progreso de los colombianos.  
 
Para el Plan de Desarrollo Institucional 2012-2016, se formularon como elementos 
organizadores:  
 El fortalecimiento de la Gestión Académica    
 El fortalecimiento de la Gestión Administrativa    
 El desarrollo de la infraestructura física     
 El desarrollo de las TIC’S         
 La integración de la gestión ambiental     
 El posicionamiento de la ESCUELA en el contexto nacional e internacional  
 La consolidación del quehacer Investigativo      
 La mejora de los procesos de capacitación     
Este plan en donde la principal meta y reto está en el cambio a Institución de 
Educación Superior, y al fortalecimiento y crecimiento Institucional en los aspectos 
antes señalados.  
 
2. EJES ARTICULADORES  
 
1. Gestión académica  
2. Gestión Administrativa  
3. Gestión de innovación y tecnología 
 
La formulación de los ejes obliga igualmente a la formulación y ubicación de los 
componentes de la siguiente manera:  
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GESTIÓN ACADÉMICA: Componente académico, componente de docencia, 
componente ambiental, componente de incorporación de tics, componente de 
investigación y componente de bienestar institucional. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Componente de planeación y gestión 
administrativa, componente de gestión de recursos financieros y componente 
mejoramiento infraestructura física. 
 
GESTIÓN DE INNOVACION Y TECNOLOGIA: Componente de innovación y 
componente de tecnología. 
 
GESTIÓN ACADÉMICA  
 
1. COMPONENTE ACADÉMICO  
 
Analizado el contexto educativo y las realidades de los estudiantes colombianos 
de la educación superior se propone y promueve el cambio de metodología y se 
expide un nuevo Proyecto Educativo Institucional, lo cual conlleva a la institución a 
generar un plan de acción y un programa de implementación de dichos a cambios 
al interior del proceso educativo.  
 
2. COMPONENTE DE DOCENCIA  
 
La función docente constituye una de las funciones sustantivas del proceso de 
formación, lo cual exige promover el mejoramiento continuo, la cualificación 
permanente y el desarrollo integral de los docentes y, con ello fortalecer el mismo 
proceso de desarrollo institucional. Igualmente exige tener  una organización 
docente pertinente que exige la existencia de un estatuto docente que establezca 
el desarrollo de personal docente, con criterios adecuados para la vinculación de 
estos y prever mecanismos de continuidad y permanencia, así como de 
cualificación. 
 
3. COMPONENTE DE EVALUACIÓN ACADÉMICA  
 
La evaluación académica parte de la comprobación de los niveles de 
comprensión, usos y habilidades propias del estudiante en los distintos temas que 
se requieran para su desarrollo académico. Por lo tanto la evaluación académica 
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nace de la verificación de los saberes referidos al hacer y las competencias del 
estudiante, y se prolonga hasta las actividades de enseñanza que realizan los 
profesores así como a las tareas y apoyos que se reciben por parte de la 
Institución.  
 
4. COMPONENTE INCORPORACIÓN DE TICS  
 
En Colombia desde el año 2006 se ha promovido la política pública de 
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación a los 
procesos formativos. Actualmente, se identifican tres frentes de trabajo: La 
infraestructura de Hardware, Servicios y Sistemas de Información y Aplicaciones.  
 
5. COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN  
 
La investigación apunta a obtener soluciones eficaces y eficientes a problemas del 
contexto penitenciario,  reales ycon aplicación de soluciones al entorno social, 
cultural, ambiental y penitenciario, mediante líneas de investigación definidas y 
que sean pertinentes al quehacer de la ESCUELA. 
 
6. COMPONENTE DE BIENESTAR INSTITUCIONAL  
 
A través del Bienestar Institucional se busca consolidar procesos que contribuyan 
a la consolidación de un ambiente Institucional propicio para la acción educativa y 
generador de calidad de vida. Se busca generalizar la práctica del deporte, el 
desarrollo de actividades recreativas y lúdicas así como promover la cultura y el 
arte como formas de expresión, todas estas concebidas como actividades 
complementarias e indispensables de la acción intelectiva del conocimiento y 
enriquecedoras del potencial humano.  
 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA.  
 
1. COMPONENTE PLANEACION Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
 
Una buena planeación y dirección de la gestión administrativa garantizan que 
determinadas actividades académico administrativas y administrativas 
propiamente dichas tanto al interior de la ESCUELA como frente a terceros se 
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ejecuten de manera eficaz, centralizando la información y creando canales de 
comunicación adecuados, que simplifiquen y optimicen los procesos 
administrativos, mejoren los procesos de comunicación y garantice la calidad de 
los servicios a los usuarios, con lo cual se consolida una cultura organizacional.  
 
2. COMPONENTE DE GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 
Toda institución debe desarrollar un proceso dinámico de gestión de los recursos 
financieros que garanticen manejos eficientes de los mismos con el fin de 
garantizar la mejor distribución para cada una de las actividades que adelanta la 
ESCUELA y la consolidación del proyecto institucional.  
 
 
3. COMPONENTE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA  
 
Es necesario mejorar permanentemente los espacios físicos que sirven de soporte 
a los procesos académicos y administrativos que contribuyan a generar una 
ambiente de bienestar de la comunidad de la ESCUELA contribuyendo a brindar 
mejores escenarios para adelantar una formación integral. Se debe garantizar la 
infraestructura básica en los diferentes proyectos curriculares de formación de 
pregrado para el desarrollo académico en cuanto a recursos humanos, 
laboratorios, medios de comunicación y divulgación, realización eventos 
académicos, seminarios, congresos tanto a nivel nacional como Internacional. Se 
debe buscar la adecuación y modernización de la planta física para atender en 
condiciones óptimas los programas académicos y servicios administrativos 
adelantados por la ESCUELA.  
 
ESTRATEGIAS 
 
1. Gestión Académica 
 
La gestión académica implica una serie de acciones enmarcadas en el proceso de  
enseñanza-aprendizaje. La gestión académica debe ser de excelencia acorde a 
los enfoques modernos y al contexto inmediato en el que se desenvuelve 
previendo los apoyos necesarios para la innovación y creación de nuevos niveles 
de crecimiento y desarrollo sustentable en el campo de la educación. 
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Como parte integral de la gestión académica se despliegan las siguientes líneas 
de acción: 
 
 Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
 Diseño Curricular 
(Despliegue en el Anexo No. 18) 
 
Gestión Administrativa 
 
Con el fin de modernizar la gestión administrativa, la Subdirección de la EPN, 
transformara los procesos y procedimientos de la gestión administrativa 
contemplando los respectivos cambios en las relaciones internas y con el entorno. 
Para ello, es necesario flexibilizar las estructuras y promover los esquemas que 
aseguren mayor compromiso de todas las dependencias, contemplando la gestión 
por procesos y el uso óptimo y racional de los recursos.  
 
 Rediseño estructural y funcional: Dirigido a concebir la estructura 
organizacional  como una unidad flexible orientada hacia la finalidad y 
modernización de las estructuras administrativas, con una planta de personal 
idónea capaz de desarrollar los objetivos y competencias dentro de un marco 
de efectividad.  
 
 Desarrollo del talento humano: Orientada a desarrollar y potencializar las 
habilidades, destrezas y competencias de los servidores públicos con el fin 
garantizar su adecuación al contexto, su desarrollo integral a nivel personal y 
laboral y optimizar su desempeño en cumplimiento de la misión institucional.   
 
 Desarrollo de la infraestructura física: La proyección de la EPN en la 
constitución como Institución de Educación Superior, requiere del desarrollo de 
la infraestructura física acorde a los estándares establecidos por el Ministerio 
de Educación.  El manejo estratégico de la infraestructura física se convierte en 
un complejo elemento de importancia crítica. Las cambiantes necesidades 
asociadas con la atención de estudiantes y las actividades que se desarrollan 
en la gestión académica, influyen de manera significativa en la manera como la 
infraestructura física y educativa debe planearse y manejarse.  
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Para el fortalecimiento en este aspecto, se tiene previsto llevar a cabo las 
acciones que se establecen en el Anexo No. 19. 
 
 Desarrollo de las tics: La concepción de la educación como fuente del 
desarrollo enfrenta constantes avances, entre los cuales hoy tenemos  la 
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación “TIC” en 
la instituciones educativas  y su utilización efectiva, tanto en los procesos de 
enseñanza/aprendizaje como en la organización de la tarea docente. 
 
La implementación de las TIC en la ESCUELA es una necesidad para 
actualizarse en estos avances,  integrando en el Plan de Desarrollo 
Institucional la implementación de las TIC’S como uno de los ejes prioritarios 
para la proyección de la ESCUELA como una Institución de Educación 
Superior. 
 
 Desarrollo de programas virtuales: Inmersa en la dinámica educativa, la 
ESCUELA tiene previsto la creación y oferta de programas a través del medio 
virtual, mediante el uso de las tecnologías de la comunicación y de la 
información. Para ello, se hace imprescindible la capacitación de los docentes 
en lo relacionado a las TICs, las herramientas virtuales, estrategias 
pedagógicas virtuales, y demás temáticas relacionadas en el modelo de la 
educación virtual. 
 
La ESCUELA se dirige al mejoramiento y a la implementación de los procesos 
de innovación respecto a  la utilización de las TIC  en el tema de enseñanza y 
en el de aprendizaje, no solo en lo concerniente a la  adquisición y utilización 
de elementos tecnológicos sino también en el desarrollo de nuevas formas de 
comportamiento y concepciones de la comunidad educativa hacia la 
transformación de las prácticas educativas innovadoras.  
 
 Sistematización de la Información académica: La implementación de 
aplicaciones con el objeto de consolidar la información académica en bases de 
datos y boletines académicos que le permitan a la comunidad educativa estar 
al tanto de los procesos académicos y acceder a la información de consulta en 
tiempo real. 
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 Bibliotecas Virtuales: Las estructuras informativas en términos virtuales de 
consulta bibliotecaria,  se constituyen en una de las prioridades en el desarrollo 
de las TICS como herramienta innovadora de educación, encaminada a 
potenciar el conocimiento interactivo y ampliar el horizonte de la comunicación 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
 
 Gestión ambiental: La vinculación de la EPN en la racionalidad, uso 
sostenible y conservación de los recursos naturales tendrá un papel 
fundamental desde su esfera de actuación en la implementación de la cultura 
ambiental. Desde el centro docente se integraran casos prácticos de 
investigación, acción y desarrollo de las políticas ambientales creando 
conciencia de responsabilidad hacia la gestión ambiental. 
 
 Posicionamiento de  la escuela en el contexto nacional e internacional: La 
aprobación de la ESCUELA como Institución de Educación Superior involucra 
a mediano plazo el reconocimiento del centro docente por parte de la 
comunidad educativa en el nivel de educación superior. Este reconocimiento 
requiere de planes y proyectos  que proyecten y promulguen los programas 
académicos bajo una concepción de responsabilidad social y respeto por los 
derechos humanos. 
 
 Consolidación del quehacer investigativo: El quehacer investigativo debe 
consolidarse como uno de los ejes fundamentales de la Institución de 
Educación Superior como proceso fundamental de la ESCUELA. Su desarrollo 
debe generar nuevos conocimientos y aplicaciones, dirigidos a dar respuesta a 
las necesidades del contexto penitenciario.  
 
 Mejoramiento del proceso de capacitación: La formulación del Plan Anual 
de Capacitación se convierte en una herramienta, para la determinación de las 
estrategias que la ESCUELA ha efectuado con miras a  fortalecer el 
desempeño de sus servidores y por ende la mejora de los diferentes procesos. 
 
La premisa del plan es la de consolidar acciones concretas que cualifiquen al 
personal vinculado al sistema penitenciario. Para ello es necesario sensibilizar 
a los servidores penitenciarios sobre la importancia de la capacitación en los 
procesos de desarrollo integral. Motivar al personal, incluyendo la alta 
dirección, es una prioridad por la necesidad de conocimiento de las nuevas 
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políticas, de los nuevos programas, del modelo pedagógico, del diseño por 
competencias, y de muchos otros temas que hacen imprescindible el 
mejoramiento del proceso de capacitación.  
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4. CONCLUSIONES 
 
Dados los resultados obtenidos en este estudio se puede constatar que: 
 Se determinó que la EPN tiene una oportunidad de enfrentar su cambio a 
Institución de educación Superior con un diseño de gestión administrativa y 
académica moderna, funcional y eficiente. 
 Se encontró que el Sistema de Gestión Integral es el diseño más apropiado 
para la EPN lo cual le facilitara enfrentar su proceso de cambio a IES. 
 Los indicadores sobre los cuales debe girar la EPN son la funcionalidad, la 
eficacia, la eficiencia  y la eficacia. 
 La finalidad de una gestión como la propuesta es hacer los procesos 
funcionales y eficientes lo que debe proporcionar una mayor calidad a la 
académica que es la esencia de la EPN. 
 Se logró el objetivo propuesto que precisaba el diseño de un modelo de gestión 
administrativo y académico 
 Los procesos de la EPN deben tener un valor agregado  el cual puede ser 
generado a partir de un Sistema de Gestión Integral que proporcione los 
valores requeridos para convertirse en procesos de calidad, funcionales y 
eficientes. 
 La Gestión administrativa y académica debe ser dinámica y guardar el 
equilibrio entre las necesidades y los requerimientos de los clientes tanto 
internos como externos, según su tamaño y cultura organizacional. 
 Es necesario tener un modelo de gestión que sea coherente con s estructura 
sistémica con unidad de criterios  y de alinearse individual y colectivamente 
con la misión institucional. 
 El modelo de gestión propuesto propone una concepción que busca se logre 
brindar un servicio de calidad, funcional y eficiente, fundamentado en un 
enfoque de planeación estratégica y gestión por procesos. 
 Existen nuevos lineamientos y directrices del Estado que se proponen sean 
articulados con los propuestos, ya que existe el requerimiento de la 
interconexión que debe existir entre las diferentes entidades del Estado. 
Además se recogen corrientes de pensamiento administrativo que fortalezcan 
la gestión institucional.  
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Anexo No. 1: Historia Escuela Penitenciaria Nacional 
 
“La Escuela Penitenciaria Nacional fue inspirada desde sus primeros orígenes por unos principios y valores 
provenientes de dos tradiciones: una de carácter policial y militar, y otra,  de carácter civilista que orienta las 
relaciones y la prestación de un servicio educativo especializado para la vigilancia y la custodia  de los 
reclusos internos en las cárceles y centros penitenciarios del país”
25
. Esta fusión de principios lleva a la 
definición del cuerpo de custodia y vigilancia, como un “organismo armado de carácter civil y permanente, al 
servicio del Ministerio de Justicia e integrado por personal uniformado”.  
 
La Escuela fue creada con la misión primordial de formar, educar y entrenar  a los miembros del cuerpo de 
custodia y vigilancia de los establecimientos penitenciarios y carcelarios. En 1987, dicha misión se 
complementó con la Resolución 066 expedida por el Ministerio de Justicia que establecía que la Escuela 
debería dirigirse a formar y capacitar al personal que aspira a ingresar o presta sus servicios en el ramo de las 
prisiones, para que por medio del estudio científico y técnico adquieran el perfeccionamiento intelectual y 
moral.  
 
En 1993, con la expedición del Código Penitenciario y Carcelario y la Ley 65 del mismo año, la misión de la 
Escuela se reorienta de acuerdo con la promoción y garantía de los derechos humanos, los objetivos y 
tendencias de la educación permanente y los desarrollos de la informática que permitan la capacitación y 
actualización en los campos científico, humanístico y técnico penitenciario y carcelario,  lo que permitió 
extender los procesos formativos a otros actores tales como: miembros de la Policía Judicial, Policía Nacional, 
funcionarios judiciales y personal penitenciario.  
 
La tradición formativa de la Escuela en su evolución histórica ha privilegiado los métodos pedagógicos 
tradicionales, los cuales se caracterizan por las prácticas educativas autoritarias, memorísticas, repetitivas e 
instrumental con gran énfasis en lo concerniente a la seguridad y vigilancia, dejando muy poca posibilidad a la 
reflexión, el análisis y la construcción de conocimiento que permita responder a los procesos de 
resocialización y educación de los internos. En este sentido, la formación impartida por la Escuela se ha 
caracterizado por su naturaleza instruccionista y mecánica en el área de la vigilancia y la custodia con 
escasos recursos tecnológicos.  
 
Por lo que acorde con los avances de la educación y la pedagogía, así  como el ajuste a las  necesidades 
actuales, la Escuela ha transformado su orientación pedagógica al de  un modelo critico social, el cual rescata 
al sujeto como constructor de la realidad, busca incorporar aspectos sociales y culturales, así como tiene una 
mirada holística, estructural y heurística. Por otra parte este modelo está fundamentado en el estructuralismo 
genético y las corrientes cognitivas, evolutivas, constructivismo (psicogenético, cognitivo y sociocultural), las 
cuales trabaja con y desde la motivación y la atención, y se centra en un proceso de evaluación continua y 
formativa y que privilegia  el recurso metodológico sobre la palabra. 
 
Por otra parte, el Gobierno Nacional radicó en el Congreso de la República la Reforma a la Ley 65 de 1993, la 
cual da origen al proyecto de ley que cursa actualmente en la Cámara de Representantes “Por medio del cual 
se expide el Código Penitenciario y Carcelario y se dictan otras disposiciones”, la cual en su artículo 40 
expresa la creación de la Escuela Penitenciaria Nacional como Institución de Educación Superior I.E.S. Es de 
aclarar que dicho proyecto de Ley será nuevamente ajustado y presentado al Congreso de la República de 
Colombia  con modificaciones por el actual Ministro de Justicia el Dr. Juan Carlos Esguerra. 
                                                          
25
 Echeverri Ossa Bernardo. “Evolución Histórica de Nuestras Prisiones y de la Guardia” Capítulo I del libro 
Enfoque Penitenciarios. Editorial Escuela Penitenciaria Nacional. Bogotá. 1966.  
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Anexo No. 2: Componentes Conceptuales Que Se Manejan En La 
Gestión Administrativa De La Escuela Penitenciaria Nacional 
 
 Calidad educativa: Definición propuesta por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO): “La calidad de la educación en tanto derecho fundamental, además de 
ser eficaz y eficiente, debe respetar los derechos de todas las personas, ser relevante, pertinente y 
equitativa. Ejercer el derecho a la educación, es esencial para desarrollar la personalidad e implementar 
los otros derechos.”
26
 
 Mejoramiento continuo: “También conocido como Kaizen, es una filosofía, un modo de vida que los 
orientales, en especial los japoneses, han desarrollado para salir delante de sus crisis y problemas 
internos después del conflicto armado mundial. Aunque ha tenido mayor trascendencia en la cultura 
japonesa es adaptable a cualquier otra cultura  siempre y cuando tenga en cuenta su ambiente y forma 
de pensar. MasaakiImai, su creador, lo desarrollo con base en dos conceptos japoneses: kai (cambio) y 
zen (bueno). Así se puede decir que Kaizen es cambio para mejorar, pero tiene más aceptación 
mejoramiento continuo, es decir, la cultura para ser mejores”
27
 
 Orientación al mejoramiento continuo: Capacidad de enfocar la actuación individual y de equipo en 
una práctica permanente de mejoramiento de la calidad, oportunidad, efectividad de los procesos.
28
 
 Enfoque sistémico: forma de pensamiento que permite visualizar la totalidad de los elementos del 
sistema, de manera interconectada y de conjunto.
29
 Permite así mismo, visualizar la organización como 
transformadora de insumos y conocimientos en productos y servicios de calidad dentro de un entorno 
cambiante, así como dirige sus esfuerzos a la satisfacción de las necesidades y expectativas de la 
comunidad.
30
 
 Orientación al cliente: capacidad de enfocar los esfuerzos y recursos hacía el conocimiento y 
satisfacción de las necesidades de la comunidad penitenciaria, entendida como la población reclusa y su 
familia.
31
 
 Gestión por resultados:capacidad de establecer objetivos y metas, ejecutar las actividades necesarias y 
hacerse responsable por los resultados obtenidos, lo cual supone la elaboración del sistema de 
indicadores de gestión, que precise el nivel de cumplimiento y logro institucional.
32
 
 
  
                                                          
26
OREALC/UNESCO Santiago 
27
 Prieto Herrera, Jorge Eliécer. Gestión Estratégica Organizacional.  Ecoediciones. Tercera Edición. Colombia. 
2011. Pág. 8 
28
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Documento de Direccionamiento Estratégico  2011 – 
2014. 
29
 Ibídem 11 
30
 Policía Nacional de Colombia. Documento “La Política Estratégica Educativa – Sistema Educativo Policial-”  
Tomo 4. 2007 
31
 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC. Documento de Direccionamiento Estratégico  2011 – 
2014. 
32
 Ibídem 14 
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Anexo No. 3: Tres Niveles Para Estimular La Acción 
 
 
 
NIVEL DE LA ACCION 
 
 
 
NIVEL DE LAS PERSONAS 
 
 
 
NIVEL DE LA INFORMACION 
 
 
 
 
 
 
          ACCION 
 
 FUENTE: El proceso estratégico. Henry Mintzberg. P 27 
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Anexo No.4: Resultados Entrevistas Semiestructuradas 
 
METODO DE TRABAJO 
CAUSAS FRECUENCIA 
Adecuación de los Currículos  7 
Falta de Organización , Planeación y control  4 
Falta de  Programa para seguimiento del egresado 4 
No cumplimiento de la programación y los plazos  3 
 
 
RECURSOS 
CAUSAS FRECUENCIA 
Infraestructura  inadecuada 8 
Falta de presupuesto 6 
Falta de espacios adecuados 4 
  TECNOLOGÍA 
CAUSAS FRECUENCIA 
Limitación y falta de acceso a tecnología  6 
 
TALENTO HUMANO 
CAUSAS FRECUENCIA 
No cumplimiento del perfil docente  7 
Falta de capacitación del personal 5 
Mejorar el clima organizacional 3 
Fallas  en la dirección  de responsabilidades de los funcionarios 1 
Deficiencias en el clima organizacional 1 
  ENTORNO 
CAUSAS FRECUENCIA 
Fallas en el proceso de selección por parte la CNSC 5 
Falta normatividad  para la Institución de Educación Superior 4 
Relaciones interinstitucionales  2 
Falta de Normatividad  2 
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PLANEACIÓN 
CAUSAS FRECUENCIA 
Sistema de Gestión de la Calidad  implementado por el INPEC no se aplica  5 
Debilidad en la Planeación  y carencia de documentos soporte que definan  los 
objetivos, metas y planes estratégicos  
5 
Deficiencia  en la planeación  y programación de proyectos presupuestales 5 
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Anexo No. 5: Estrategias para Atacar las Causas Detectadas como 
Problemas de la Escuela Penitenciaria Nacional 
 
 
 Una estrategia debe ser desarrollar una gestión actualizada acompañada de 
una cultura de calidad. 
 Como estrategia deben identificarse las competencias funcionales y 
comportamentales necesarias en la EPN. 
 Se propuso como estrategia desarrollar un plan que incentive  el sentido  de 
pertenencia de todos los miembros de la EPN. 
 Debe desarrollarse una estrategia que permita contribuir a que las funciones 
sean articuladas de manera que se mejore la funcionalidad y eficiencia de 
todos. 
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Anexo No. 6: Objetivos que Contribuyen  a  una Óptima Formación en 
la Escuela Penitenciaria Nacional 
 
 
1. Desarrollar métodos de trabajo que  garanticen  la  ejecución  de los planes, 
programas y proyectos   para  logro  de  una óptima calidad en la educación. 
2. Garantizar un talento humano competente, innovador y comprometido. 
3. Identificarse con una cultura organizacional. 
4. Realizar mejor y oportunamente  el trabajo. 
5. Incentivar la participación de la EPN, con organizaciones académicas y 
científicas a nivel nacional e internacional. 
6. Promover el acceso a tecnologías de la información y comunicación TICs, para 
facilitar la interconexión entre las personas y la institución, eliminando cualquier 
barrera que se presente. 
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Anexo No. 7: Espina de pescado Escuela Penitenciaria Nacional 
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Anexo No. 8: Sistema de Gestión Integral 
 
 
 
 
 
    DIRECCIONAMIENTO    GERENCIA DE 
                       ESTRATEGICO     PROCESOS 
 
     GESTION 
     INTEGRAL 
 
          
         GESTION DEL     
    TALENTO HUMANO    
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Anexo No. 9: Principios del Sistema de Gestión Integral 
 
 
 
 Enfoque sistémico, que permite visualizar la organización como 
transformadora de insumos y conocimientos en servicios de calidad dentro de 
un entorno cambiante. 
 
 
 Orientación al cliente, que dirige los esfuerzos a la satisfacción de las 
necesidades y expectativas de la comunidad en materia penitenciaria. 
 
 
 Liderazgo colectivo, como la búsqueda permanente del profesionalismo del 
hombre, expresado en el ejercicio de la autoridad con base en el conocimiento 
y la práctica de los principios y valores institucionales. 
 
 
 Planeación participativa, que sustenta la creación e innovación para el 
mejoramiento continúo del servicio educativo. 
 
 
 Gestión basada en datos y hechos, que reconoce el poder de la información 
para acertar en la toma de decisiones. 
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Anexo No. 10: Componentes del Sistema de Gestión Integral 
 
 
La estructura funcional del Direccionamiento   Gerencia    Gestión del 
SGI está compuesto por:     estratégico  de procesos  talento humano 
 
 Direccionamiento  Visión                 Identificación  Planeación 
Estratégico: orienta la Misión                 y descripción   
Organización hacia el Principios y valores   de procesos   
Futuro.   Institucionales   
Políticas 
 Gerencia de procesos: institucionales    Análisis de  Gestión  
Trabaja por establecer Política de calidad   proceso 
una mejora en la forma Objetivos de calidad 
en que se realizan las        
acciones diarias 
 
 Gestión del talento  Plan estratégico Estandarización Desarrollo 
humano: orienta el  Mapa estratégico   
mejoramiento de la  
calidad de vida laboral    Mejoramiento 
y la efectividad del  Iniciativas  
servicio    estratégicas 
 
 
    Planes de acción 
 
 
     Actitud de cambio 
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Anexo No. 11: Direccionamiento Estrategico 
 
 
Misión, visión, principios y valores institucionales 
Política y objetivos de calidad 
Plan estratégico 
 
Productos:  Formulación Estratégica Institucional 
Planeamiento Estratégico 
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Anexo No. 12: Esquema del Direccionamiento Estratégico 
 
 
     Visión - Misión     
 FORMULACION  Valores institucionales 
 ESTRATEGICA  Políticas y objetivos de calidad 
 
 
 
ANALISIS DE 
LA REALIDAD  Resultados Estructura Cultura  Entorno             Voz   de la 
INSTITUCIONAL de gestión orgánica institucional   comunidad 
 
 
 
  
PENSAMIENTO  Políticas institucionales – Plan estratégico 
 ESTRATEGICO  Mapa estratégico – Indicadores y metas 
 
 
   
DESPLIEGUE   Plan – Mapa – Indicadores y metas   PLANES  
      De segundo nivel   ACCION 
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Anexo No. 13: Acciones de la Gerencia por Procesos 
 
 
 Llevar a cabo las actividades necesarias de entrega de productos o servicios 
con la calidad requerida por el cliente o partes interesadas. 
 
 
 Garantizar el establecimiento, mantenimiento y mejoramiento de los procesos 
repetitivos de la institución. 
 
 
 Desarrollar en el marco de los procesos definidos, las actividades de la 
institución, esperando que la ejecución y el logro de la estrategia se dé en el 
cumplimiento de los procesos, con lo cual se busca superar la brecha entre 
cómo somos o estamos y cómo debemos ser o estar. 
 
 
 Mejorar el nivel de desempeño en torno al cumplimiento de la misión, a través 
de la unificación de métodos, herramientas y maneras de pensar para 
alcanzar un mejor desempeño institucional y de calidad en el servicio, como 
fin último de la gerencia de procesos. 
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Anexo No. 14: Ventajas de la Gerencia por Procesos 
 
 La gerencia de procesos opera horizontalmente; bajo el enfoque del ciclo, ya que los procesos 
son continuos, por ese comportamiento sistémico es que le permite cumplir las actividades del 
ciclo PHVA formando una cadena, integrando y coordinando la aplicación de los esfuerzos del 
talento humano y de los recursos con un claro enfoque al cliente. 
 
 La gestión por procesos facilita la información necesaria para establecer el rediseño 
organizacional, la determinación de la planta de personal, una estructura más flexible y 
adaptable a los cambios del entorno, aprovechando las oportunidades, fortaleciendo aquello 
que es débil y neutralizando a tiempo las amenazas, haciendo que la organización 
permanezca y se desarrolle. 
 
 Permite identificar y priorizar los procesos críticos y estratégicos de la Institución que resultan 
determinantes de la calidad, ejerciendo control continuo sobre su secuencia e interrelación 
con otros, de acuerdo con los criterios técnicos previamente definidos por el Sistema de 
Gestión Integral. 
 
 Permite inscribir a la Institución en los lineamientos establecidos por el referente internacional 
para certificar la calidad de la gestión, para avalarla como competitiva y exitosa.  
 
 Elimina las barreras entre los diferentes grupos funcionales y unifica la atención al objetivo 
principal de los procesos. 
 
 Prioriza los objetivos globales sobre los parciales de cada actividad. 
 
 Define un único dueño de todo el proceso. 
 
 Permite conocer el valor aportado por cada actividad y tarea al servicio. 
 
 Permite mayor flexibilidad para adaptarse al cambio. 
 
 Simplifica la gestión. 
 
 Posibilita la identificación de las ineficiencias de los procesos. 
 
 Facilita la articulación de los procesos con la estructura organizacional y la  determinación de 
los costos de los diferentes procesos y de la gestión en general. 
 
 Aporta para el logro consistente de objetivos institucionales y suministra herramientas para 
medir el desempeño. 
 
 Permite que la gerencia tenga al día el control de la organización. 
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Anexo No. 15: Clasificación de los procesos 
 
 
 
PROCESOS ESTRATEGICOS    PROCESOS DE GESTION 
 
 
      MISIONALES   DE SOPORTE 
Son aquellos procesos que están 
vinculados al ámbito de las  
responsabilidades de la dirección.  
se refiere fundamentalmente a los   Son los directamente  Suministrar los 
procesos de planeación y a otros que         responsables de generar  recursos, servicio 
se consideran ligados a factores    productos para el logro  o información 
clave o estratégicos    de objetivos estratégicos  necesaria para el 
          cumplimiento de los 
          objetivos de cada 
          proceso 
 
 
 
 
PROCESOS DE MEJORA 
 
 
VERIFICACION    ACTUACION 
                           (MEJORA) 
 
 
 
Son los responsables de realizar   Son los responsables de aplicar 
 La verificación a la planificación   las acciones de mejora y 
 Y al cumplimiento de los objetivos   retroalimentar los procesos de 
 Institucionales y realizar la revisión   dirección 
 Gerencial verificar acciones de 
 mejora 
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Anexo No. 16: Componente de Gestión Del Talento Humano 
 
 
MODELO DE GESTION HUMANA  
FUNDAMENTADO POR COMPETENCIAS 
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Anexo No. 17: Funciones que cumple la cultura desde el marco 
significativo 
 
 Permite detectar los problemas existentes al interior de la Institución para luego plantear 
alternativas de solución. 
 Genera integración en el personal para el cumplimiento de la misión, visión, principios, valores 
y políticas, bajo los objetivos que persigue la EPN. 
 Busca las necesidades del personal para satisfacerlas y así se sientan motivados en el 
ejercicio de su labor. 
 Enmarca y asegura la gestión de la Institución porque la hace más flexible, la evalúa y permite 
modificar su rumbo de acción. 
 Fortalece la estabilidad del Sistema de Gestión Integral. 
 La capacitación permanente, prosperidad y calidad de los resultados son la ruta que lleva a la 
competitividad e innovación. 
 El liderazgo es el agente de cambio que permite la consolidación de la cultura. 
 La comunicación es el soporte de la cultura, por cuanto en ella se transmiten los 
comportamientos, conocimientos y sentimientos que fomentan y aseguran la doctrina 
institucional y la identidad en los integrantes de la Institución. 
 El apoyo, acompañamiento y solidaridad son el compromiso con la Institución, superiores, 
compañeros y con el funcionario mismo. 
 Los elementos culturales visibles, los principios y valores y la percepción generalizada, motivan 
al personal y facilitan la cohesión del grupo y el compromiso con los objetivos institucionales. 
 Facilita la creación del proyecto de vida personal con el institucional, frente a la satisfacción de 
las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas. 
 Incrementa la estabilidad, competitividad y productividad de la EPN. 
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Anexo No. 18: Despliegue de las Líneas de Acción como Parte 
Integral de la Gestión Académica 
 
 
 Proyecto Educativo Institucional (PEI): El Proyecto Educativo Institucional 
se establecerá como un proceso colectivo, que parte de la realidad institucional 
y que define los lineamientos para la consecución de los logros y resultados 
educativos, articulando siempre con la política educativa institucional y los 
objetivos estratégicos del INPEC. 
 
 
 Diseño Curricular: La estructura curricular que orientará los planes de estudio 
contempla los ajustes necesarios para el desarrollo por competencias acorde a 
lo proyectado en el modelo pedagógico. Los ejes de formación garantizaran los 
principios del saber disciplinar que configura los componentes temáticos y los 
núcleos problemáticos de fundamentación penitenciaria y que otorgaran 
identidad y pertinencia al quehacer académico de la ESCUELA.  
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Anexo No. 19: Acciones que se Preveen para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Física 
 
 
 Reforzamiento de la estructura actual, denominada construcción antigua, 
como mecanismo que permita prevenir y dar respuesta a las contingencias 
derivadas de desastres naturales y dar cumplimiento a la funcionalidad 
requerida. 
 Mantenimiento del edificio del área académica 
 Mantenimiento del área de biblioteca  
 Mantenimiento del laboratorio  
 Mantenimiento de las áreas deportivas y recreativas 
 Remodelación del auditorio Bernardo Echeverry Ossa 
 Remodelación de la plaza de armas  
 Adecuación de aulas virtuales   
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Anexo No. 20: Costos de implementación de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
REC. APROPIACION
VIGENTE DEP.GSTO.
APROPIACION
DISPONIBLE 
DEP.GSTO.
10 13.114.204.770,00 5.461.908.256,00
10 10.534.793.182,00 3.432.679.268,00
10 10.534.793.182,00 3.432.679.268,00
10 10.534.793.182,00 3.432.679.268,00
10 331.913.333,00 160.138.133,00
10 15.000.000,00 0,00
10 1.304.545.355,00 525.585.355,00
10 8.883.334.494,00 2.746.955.780,00
10 2.579.411.588,00 2.029.228.988,00
10 2.579.411.588,00 2.029.228.988,00
10 9.191.731,00 0,00
10 9.191.731,00 0,00
10 9.191.731,00 0,00
10 2.570.219.857,00 2.029.228.988,00
10 24.600.000,00 0,00
10 24.600.000,00 0,00
10 130.300.000,00 0,00
10 49.446.715,00 0,00
10 47.959.509,00 0,00
10 13.603.899,00 0,00
10 13.789.877,00 0,00
10 5.500.000,00 0,00
10 192.400.000,00 0,00
10 151.700.000,00 0,00
10 22.700.000,00 0,00
10 18.000.000,00 0,00
10 26.000.000,00 0,00
10 25.000.000,00 0,00
10 1.000.000,00 0,00
10 133.404.585,00 50.762.451,00
10 103.153.891,00 50.762.451,00
10 30.250.694,00 0,00
10 8.000.000,00 242.500,00
10 8.000.000,00 242.500,00
10 300.000,00 0,00
10 360.000,00 0,00
10 360.000,00 0,00
10 468.900.000,00 438.000.000,00
10 30.900.000,00 0,00
10 438.000.000,00 438.000.000,00
10 1.585.955.272,00 1.540.224.037,00
10 1.585.955.272,00 1.540.224.037,00
Necesidades para la ejecución 
presupuestal
AÑO FISCAL: 2012 VIGENCIA ACTUAL FECHA 01/01/2012 A 31/12/2012
UNIDAD O 12-08-00-760 ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL "ENRIQUE LOW MURTRA"
DEPENDENCIA DE 12-08-00-760 ESCUELA PENITENCIARIA NACIONAL "ENRIQUE LOW MURTRA" -GESTION
TIPO CTA SUB
C
OBJ
G
ORD SOR
D
ITEM ITEM SITE
M
CONCEPTO FUENTE SITUACION RECURSO
A FUNCIONAMIENTO Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 1 GASTOS DE PERSONAL Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 1 0 GASTOS DE PERSONAL Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 1 0 2 12 HONORARIOS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 1 0 2 14 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 1 0 2 16 HORAS CATEDRA Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 1 0 2 100 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 GASTOS GENERALES Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 GASTOS GENERALES Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 3 50 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 3 50 3 IMPUESTO PREDIAL Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 1 COMPRA DE EQUIPO Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 1 25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 4 MATERIALES Y SUMINISTROS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 4 1 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 4 15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 4 17 PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 4 20 REPUESTOS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 4 23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 5 MANTENIMIENTO Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 5 1 MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 5 2 MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES, Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 5 6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 7 IMPRESOS Y PUBLICACIONES Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 7 3 EDICION DE LIBROS,REVISTAS,ESCRITOS Y Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 7 6 OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 8 SERVICIOS PUBLICOS Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 8 1 ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 8 3 GAS NATURAL Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 11 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 11 2 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 14 GASTOS JUDICIALES Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 19 SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 19 1 MATERIAL VETERINARIO Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 21 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 21 2 ELEMENTOS PARA CAPACITACION Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 21 5 SERVICIOS DE CAPACITACION Nación CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 41 CSF RECURSOS CORRIENTES
A 2 0 4 41 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE Nación
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE Nación
CSF RECURSOS CORRIENTES13
